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ST ATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ~.~ . , Maine 
D ate - ~~ ) .Y. .. ~ .. .. J1 . r..rJ 
Name ..... ~~ ..... sJ~~-~ 
J-o n_ 
Street Address ........... . . ...... ~ ........... . 
C ity or T own . . .... ... ~~···· .... ........ .... ................ .............. .................... .... ........... .......... .......... ...... . 
How long in United States /7~~ -' ... J ~.aYI.IY.Y)~ . .. H ow long in Maine) ?.~//. ., . / rJ. aT.JJJ , 
Born in.df/;f~J,.,~ Q~ ~~icrh/Jj&rv, (YJ./J f/ 0' 
If mar ried, how many children .. ... . . f .... .................... ...... ....... .. ... .. Occupatio n .. w.~ ... .......  .
N ame of employer .... .. <J?..~ ................. ... ..... ........ ................................. ........................... . 
(Present or last) 
Address of employer ........ -~ ... ... J.d L ........... ~Ad.L/d .. 
English .. ·~ .......... .. Spe,k ';)·.ye> ..... . ..Read ·· ··"'J""'°· ......... W,ite ... m.D ............. .. . 
O ther languages. 2 ~ ~.,. • ........................ ........... ... ......................... .................................. . 
Have you m ade appl ication for citizenship? ..... ~ · ~ .. .. .............. ... .......... ... . ... ...................... ... ................ . 
H nve you ever had military service?. ........... ..... ~ .............. .... .. . 
l If so, where? ........................... _ ................... .. .................. when? ............ .. ................. ~ .. .. 
Signatuce .. ~ .. J.~ .<M'.:\.r.Y.1.4. 
.. ~ .. .......... .. 
